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EL VIAJE DEL MINISTRO DE LA GUERRA 
s o c i a l i s t a s . 
POR TELEFONO 
Tetuíin.—Han sal irlo para Ceuta los ge-
nerales Berenguer y Souza, con objeto <Ie 
VÍMUII al v i / , (milf Kza y acompañar le bas 
ta ' fetnán. 
Anoche, fué obsequiado en Ceuta el niinis 
tro con un banquetaf que le ofrecieron los 
jefes y oficiales. 
R| viz.condo de Eza ha visitado n] Jalifa. 
MaQaha se céléferará una. recepción ofl 
( ial , a la que asis t i rán comisiones de toda 
es decir, que Uene un programa evoluUvo, por decirlo asi, que busca a los rl.ls(i tle <>1i1,ill.l(l(.s v corporaciones. 
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Dos tcnilencias abiertamente contradictorias se han manifestado en el 
Congreso extraordinario del partido sociaJista"español; una gubernamental, 
que propone y defiende el ingreso del partido en la Segunda internacional; 
partidos más a^nes, que lucha para conseguir .mejoras inmediatas para & 
obrero, que desea h\ adquisición de cargos públicos-y-mediante ellos conse-
seguida en general por el partido sócíaílistii éspaño' con su jefe Iglesias a la 
caneza. 
Frente a esta tendencia se presenta la que defiende la adhesión al Con" 
gte.su de Moscou, la cua»l, se desentiende de ibdo^o que se parezca a legaU-
uad y pide el asalto del Poder violentamente y violentamente ejercerlo por 
una dictcKdura de los obreros, hasta que las demás clases sociales desapa* 
reztían. 
EN EL HOTEL REAL 
U n a f i e s t a a r i s t o c r á t i c a . 
F.l miércoles prfiXítóo sp celebrar;! en el 
lintel Real la in imeia de la> rti'si.;is aristn-
ci-.itjcas de la temporada/ 
Ij ; nuevo «les tauranteur» encarjiado de 
!iis servicios de restaurant, tanto en 6] Holé'. 
Hca] i orno en el Casino, Mr. Vaudablf;, dur 
fto de la aci'editadísimia casa «Noel Petera», 
de Par ís , una de las m á s renombradas de 
Europa, desea ^ar a conocer a la socieda< 
pero fué desechadai su proposición. 
Las consecuencias de este acuerdo son muy difíciles de prever, pues la 
ptauMicia aprobada es de un eclecticismo tal, que no se puede de ella (leducii 
con claridad si el resultado ha, de serla adhesión a la Tercera Internacional 
'al como es de suponer la pedía la ina(yoría del elemento joven y de la ma* 
Sa anónima del partido; es decir, el asalto imnediato y violento del Poder pa-
ra ejercer la. dictadura! del proletariado al estilo ruso, o si han de seguir 'os 
auiiguos rumbos de los directores, dados por fracasados en la aisamblea, 
> .-;;ihi( r i T un bolchevikismo con actas y cargos de los del régimen actual. 
Esta» última parece .la teoría más cierta, y-entonces no se ha cambiado 
más que de personas sólo, se han cambiado los nombres de los que, a cos'a 
de la tuerza» trabajadora, han mañana de disfrutar de 'as benevolencias de 
los Ministerios. 
Y si esto es así, ¿para qué toda esa serie de insultos y de escándalos que 
h m llegado hasta las agresiones personales, y para qué ese prurito por el 
«más eres tú» que ha habido entre los íjue estaban arriba y los que querían 
subir? No merecía taíi mezquina ruindad la serie de «interioridades» que 
unos y otros han sacado a la luz púb'ica. 
Pero si abatíidonan esa teoría y se van decididos a preparar la revolu-
i i é n social, siguiendo las inspiraciones de esos 8.000 votantes que no son 
eclécticos, como lo es la ponencia» aprobada, sino que equivocada, pero sin-
ceramente, quieren el comunismo, entonces peor aún para el obrero españoi 
que sigue sus banderais, porque si hasta ahora lia sido juguete para StíPvir 
a los directores de plataforma en que Hegair arriba, ahora va a servir de co-
nejo de Indias para ensayos revolucionarios. 
Porque pretender instaurar laquí el régimen sovietista ruso es-un sueño.-
La revolución rusa, no luuy que olvidarlo, ha sido un hecho fatal, consecuen 
cía obligada (Pérez Sobs lo decía en uno de sus discursos del Congreso) ¿tde 
un siglo de terrorismo gobernante, de martirios, de persecuciones, de hu 
dura escuela de la adversidad, de una revolución liberal, de una guerra im-
pi-pular, de Un descomposición del Zarismo, de Rasputine y la Zarina, de 
gobernantes incapaces, de la Adminis^'ación podridat, de la desorganización 
buigiiesa, del hambre y del ejército, que corrió a abrazarse con el pueblo». 
Y es la observación de un verismo tal, que si en Rusia no hubiese paisa-
do iodo eso, y aun con todo ello, si el LsUnlo Mayor alemán, agobiado por 
blecimipntos. ni mismo tiempo que se in 
auguran las fiestas de gala de la témpora 
da. . 
Esta p i i rni ra fiesta de gala tendrá lugtti 
el mificoles próximo, en el Hoiel Real, v 
cni ishl i rá en un "dine.i'" ''e uiodn, seynnh 
ií( oaile. 
Orquesta IJoifti se trasladara egü Rotí* 
al Hofe] Real, para que bajo ledos los as 
pecios sey una/fiosta digna de la soceM.-el 
etepapte qie a ella licf de cnncnrVir, 
• 11 precio fijado es de 15 pesetus por cu 
iiierto, sin los yinos, y él «diñéis. emi>ez;iri> 
a gérviraé a la^ nueve y media de la nuclie. 
L g | inscri|)cionis pnrii reservar bis me 
vas de] restaurant imedeii bai ersií desdo 
hoy. en el Hotel Hcal y en e' ' j ran Casino. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L o s c o c h e r o s n o v a n h o y 
a l a h u e l g a . 
Se había dicho que los cocheros de 
Santander se declararían en huelga en 
el día de hoy. , 
N(. es así, sin embargo. EJ propósi!,j 
to de ios cocheros es presentar el lunes 
a los patronos unas bases pidiendo me 
joras y conceder cinco días de plazo 
para la respuesla. 
LaíS mejoras que los cocheros solici-
ORIIPO DE CONDUCTORES DE Al TOMON ILES ASISTENTES AL BANQUETE CELEBRADO AYER, CON MOTIV01» 
TA bE SAN CRISTOBAL. F0JJ 
RUMOR NO CONFIRMADO 
E l s e ñ o r C i e r v a v í c t i m a 
d e u n a c c i d e n t e a u t o m o -
v i l i s t a . 
POR TELEFONO 
Madrid, 10.—En Sos Ée&ÜÓB póHtieós, Ca-
sino de Madrid y en el Congreso comenzó 
a circular esta tarde el rumoi" de que el se-
ñor La Cierva babia sido víctima de un 
gray<e accidente automovilista. "I 
í.a notirta causó honda impresión. 
Al conocerla los periodistas se lanzaron 
a los Centros oficiales para comprobarla, 
encaminando sus pasos a la- Presidencia, 
donde les dijefon que !a notioia debía ser 
falsa, pues de haber sido cierta, se habr í an 
tenido noticias seguidamente. I 
En Gobernación hicieron a los rtporteros 
aniiogas manifestaciones. ' 
En la Dirección general de Seguridad di 
ieron que precisamente hacia breves ius 
tanles que liabian estado hablando don 
Murcia y nada les habían coin.íniiudo. 
l.as rumores de referencia llegaron, por ' 
fin, a pídOfl del cuñado de don Juan La 
ciervii, «i11'- »»• flieiieiitra en Madrid y—cp: 
ni., 68 luitural- presa # lft "layor aílgie- , 
dad, acudió a l . Ministerio dtí l,i (icibei na 
clón para informarle. 
Alnriunadamente los rumores menciona-
PHEMIO VIZCAYA. Fiench (Lyne) 
ilonne (iosse (Boullenger); Mitrophane 
íHlgSOri)-; Lo-lick (Cristól^l); Frera 
(lk)Í>er'); Hastignac (Archibald); Tap-
sia (A. Diez); L'Astjco (Comino); Kha* 
lifah (Sáncluez^, 
Pronosticos* 
Premio de iapei-tura.—TNviukletoes 
y Ti-umps. 
Premio NavanTa.—Jonchery y Cón-
sul. 
Premio Faro.—Muy Hien. 
QriMrium Nacional1.—Palmípéde y 
Rosina. 
Premio Vizcaya.—Rastignac y Kha* 
lifaJi. 
KLAR-ITO. 
DESAPARICION DE UN 
S e o f e c e n 10.000 
e o s a q u i e n descubf 
p a r a d e r o . 
POB TELEFONO 
Madrid, 10.—El jefe de la Poli 
bra se ha dirigido a iyiijg aulori 
España , acompañándole un reirat, 
ñ a s personajes de dos extranjen» 
bre y una mujer, que se han 
pues de raptar un niño de sieie'l 
Se trata de la esposa del rtoiif 
'ollre^iendo este ^efñor la sima 
trancos a quien dé noticias ^ ^ 
niño. • 
E l MOMENTO P O L I T I C O 
tan son las siguientes: 
Coches de punto,—El suekio míni* d^ToJtem^Uegatio- a é ^ r n u t i s e y señor 
mo que disfrutarán dependientes BeVgamin manifestó a los représemantes 
será el de cinco pesetas. • <** fe ^ ^ nb-omto se 
Coches llamados de Í u í o . ^ ü e W o ^ ^ ^ í a 0 aI pâcePi es ,,¡,1,, a una 
^inigo, no hubiera dado el dinero necesito es lo más probable gue * * 0 ^ ^ i ^ ^ ^ « ^ « 
cion rusa no se hubiera verificado. Coches* fúnebres.-EI mismo sueldo'^ote . n ¿ W u ^ ; 
*u* [ 0 S r £ ^ e ^ f ' .. I E N B E L T A V I S T A " 
Los llamados temporeros, diez pese 
^5. Palafreneros, cinco pesetas por • i 
áervicio y mozos de cuadra, cinco pe- L 3 S C 3 P P 6 P 3 S 0 6 i l O y 
setas. I . 
Exctepcional imporiiancla' díeportlva 
la revoluci 
Y aquí, con honrosas excepciones, malos, malísimos gobernantes padecer 
mos; pero aún estafinos a cien mil leguas de los gobernantes del Zar y quie-
ra Dios que no nos aproximemos a ellos. 
Nos tememos mucho que esa masa que ha votado el ingreso en la Inter-
nacional Comunista se va a sontir de nuevo engañada, si los nuevos direi io-
re3 Hguen el bala<ncín político que la ponencia señala, y van a convertirla 
en un solo renglón, (dngreso en la Tercera Internacional», con kus condiciones 
reales que de ello se desprenden, no con esa ficción que para tapar exterior-
mente la profunda división ideológica! del partido, mil veces peor que la ma-
terial, que quizá no tarde en llegar, nos han presentado como final del Con-
greso. 
M. B. DE LA PEDBAJA. 
E l s e ñ o r B a r t r i n a e s t á satii 
c h e d e l G o b i e r n o . 
i 
EN LA PRESIDENCIA ^Trabajo, nomtyando inspficlür 
Madrid, 10.—En la Presiden, ia se ha re- jo de las quinta y sexta región^ 
cibido un telegrama del embajador de Es- vamente, a don Antonio Mariá 
pafía en Londres, panicipando que los^Re- don Joaqu ín Moreno, 
yes continnan en aquella capital sin nove-, Nombrando inspectores previinil 
dad y si,MUIO objeto de agasajos, y otro del Trabajo, de Alava, Toledo, Santal 
minislro de ]a (nuuTa. dirigido desde Vi) 
cimero .(Princesa de Asturias», mostrándo-
se altameme satisfecho por las atenciones 
con que fué recibido a bordo, y saludando 
a la Marina en la persona del presidente. 
baCcte y otras provincias, a los -oíij 
se mencionan. 
El de Alaya, es don Senén M| 
coronel de ingenieros, y el de ^ 
don Alberto López Arguello. 
POB TELEFONO -
El jefe del (iobierno le dirigir» otro radio-
t r a í n a agradeciendo ej saludo, y encargán 
dolé que cumplimente en su nombre al al-
to comisario de Espada en Marruecos. I cogió algunos papeles y a Ifl? 
El presidente confirmó que el lunes pró- ; tarde* se ret iró a su fosa, plfól 
.¡.lunes-
DATO, TRARAJA 
j-.l jefe del Gobierne -inulié <>iiij 
su •despacho de la Pi-ejiidencja;" 
Entre huelguistas y esquiroles. 
xMadrid, 10.—Un grupo de albañiles ^e ias sejs carreras qiie'íiguran en el i S ^ o r t í S o S y 
en nue^ga mzo noj o&o üe presencia programa, hay una,-el Gran Criterium pedidas para ta. exportación de art ículos, gen ai Gobierno par- .pie s i m * 
en una obrai de la calle deKGeneral Par Nacional espléndiidamente dotada, hay 'i110 1ener en ciivnta—dijo—que' 
diñas, con objeto de parar los traba' 9^ 000 rosetas reservada a los uro' Ksi,ana- i ' ' " " "" iniai izar su vida, necesita 
¡as 1 Jo.UUü i^sewib, i L s u v a a a a I O S J J I O eXp0rt.aí;, toda véJaJiue -fta.da,aspirar, afinan 
J , „ . duelos nacidos y criados, en hspaina y m e T m SRlflG favorable en el balance co-
Los obreros se negaron a ello y lúe- q,ie tengan dos años, 
ron agredidos a Uros por los huelguis" FA presidente de la Sociedad de Câ  
ta.s siendo conlestaKlos también a tiros rreras de í-aulijnder, dándose exacta/ 
desde la obra. cuenta de la nnportancja que para eT 
La alarma fué grande, no regislrdn-' (lesaiTollo de nuestius tiestas In'picas 
inercia! de) mundo. 
(VJaro 'es prosiumi.. (pie estas éXpÓrW 
. i.Mies babrá que regularlas para que no 
alteren los preolios del mercado interior. 
Por lo tanto, e l Consejo del lunes se dedi-
cará casi exolusivanienie a ¿suntoS de Fo 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LA SKNOUA 
dijo—que 1 en los conflictos sociales, 
LOS PRESUPUESTOS f.ATAL* 
El delegado de la Maiicomti| 
Bartrina ha -hecho deoltítaMw 
rtodista da «La Voz.., rllcifindo M 
lisfecho de la afógida que je 
el Gobierno, habiendo ir. ilu'l" la 
que serán examinados les 1"^ 
de las Diputadones catalán88/^ 
si no tienen algón vicio lefiW| 
Respecto del ministro de \nV' 
I 
f a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e j u l i o d e 1 9 1 8 
R . t . R . 
Su viudo don Estanislao de Abarca; su madre doña Soledad de la Colina 
(condesa de Forjas de Buelna); su madre política doña Isabel Fornés (viuda 
de Abarca); sus hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma de 
la finada. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, lunes, en la Santa 
iglesia Catedral, Carmelitas, Segrado Corazón de Jesús, Salesianos del Alta 
e iglesias parroquiales de San Francisco, Anunciación, Santísimo Cristo, Santa 
Lucía y Consolación, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 11 de julio do 1920. 
El Exorno, e limo. Sr. obispo de esta diócesis se ha dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
ilose desgracias. tiene la cría de pura sangre en España mentó y de Hacienda, y tai vez nos ocupe ( 
El conflicto de Ríotinto. n0 jya vacilado en estimular el interés mos de Ql^linf^ otros de menor importan- dijo que le ha prometndo llevaij» 
Xerva, 10.—La» Unión General hace (ie los nronieWios estableciendo una cif ; f, , , „ ¡nl Cori^,lo de ministros . i o i -l.'lu ndo una reunión a«<t iAnd'n -» MIÍA K I ' \ cs a mutimo Manifestó después que cuan l Rey re-1 Cree e] señor Rartrina q,j< 
K ni.uio una TClinio i , asistiendo a ella prueba tan ricamente dotada. -res,- del extranjero y ouando terminen las to del Consejo se debe a qne e J 
n>pre;sentantes de la Sociedad La In" Lamen'ahle es (pie tengamos que re" sesiones de la Comisión ejecutiva de la L I - Fomento teñía <pie resolver *m 
diistria, paira pedir 'a pronta lermina conocer ateniélKloiios a la experien- â ¿o las na<ioues. se ceicrará en Madrk', tos particulares. 
( ion de la huelga de Ríotinto. tíáító a ñ o último durante el cual no , ¡ " U,s flías <1,' « « ^ i " " Consejo E L G E N E R A L PALANCA ^ . j 
Se aorohnrnn IIÍIAQ ' h ^ t m .A tk*- T n UillO, UUiame U cu.ii no dR IlliIlif,tl.()Si presidido por el Rey. Madrid, 11 idos madrugaJJJJ 
&e apiooaion unas bases, que son. pasaron de veinte los potros de dos E N GOBERNACIÓN • ¡nación recibió a ios periodistey 
l e í l i r iU .bObie rno que venga el I l l iniS* a ñ o s , generación 1917, que, a 110 ser Eft ministro de ]a Gobernación ha mani- gada el señor Mllllán Priego. dijo qu«' v/MiM^na friendo general la neral de 'Aduanas y les • ^ 
obreros mineros de Ríotinto. 'do a Barcelona el ge"e,'al 
uña también en igual es- -do posesión de su cargo, 
de] Arsenal, y hoy no en.- T a m b i é n ' h a tomado Pos^ eri 
i , ( ( K l ' 1 • KIWIJ i.-; luiiii.u.iu nt-] V noy , l 'J <:,,: i miiuieii IOIUII"" r „ 
cieñe ue ios iesvnüieciin|enito.% como be duda que lo que evitó la gran con- traron ai traba i» ninguno de ios" obreros go el gobernador d r i l 
(.\r(,l(. í-P^Ll4-1!.0- T " 1 1 1 " ^ " , \,e,,."»s moción mdial vtmdrá, desgÉaciada* " ' ^ n p i ^ o s . ^ _ ! ^ j ^ ^ El señor Bergamín anuncio güe durante mo, y protestar de la actitud del direc- ente, a pasos de gigante; véase pues x 
tor de la Compañía. ' si ten amos razón al afinnar míe re- ^ - * c ^ v f ^ 0 ^ alebraran vanos Con-
Huelga reSuelta t „ T.5 if-^. 5eJ^ de mmlstros pues aunque sólo que-
PELAYO 
M E D I C O 
Huelga resuelta. .viste icioñal importancia deporti' dasén en Madrid eO presidente y dos rninis Especialista 60 eníeiíiedadeSJ 
Linares, 10.—Ha regresadjo el Co" va reunión de hov, en la que haiv tros sería suficiente, ya que con ellos esta-, C O N S U L T A D I OH0JLn. 
. J i - J - ..i /-•*!..;— . SEGUN»*'-nnte de huelga de las minas de Arrava^ una pruchii tan espléndidamente do- r ia ^reseftfedo todo el OMnemo. 
íl^S. t o f l A n.iP n o w i r á nm-a rppnmnpnsar ae?'e0 (le loS ministros es que durante 
^e acordó VOIVPP « l t r ^ . v » ada,^que .,tivira paia recoinpensar el verano quetlen varios ble 
volver al trabajo. los esfuerzos que se miponga<n los pro-' mas de interés, entre elíós, principaimeate. 
E» conflicto de la Constructora. 
Ferrol, 10.-
pietarios, papa evitar lo qué todos la- ^1 <ie las sabsisteneiás. 
Los obreros de la Maes meniaríamos. Hablando'acereft del ju-obiema de las ta-
la hueigai de la 
H I P O D R O M O D E ^ E L L A V I S T A 
Grandes carreras de caballos 
Hoy, inauguraeién del meetiog 1920, a las 3 y media de la tardo 
G R A N C R I T E R I U M N A C I O N A L 
6 pruebas—36.000 pesetas de premios 
tmnza han secundado 
Construc<ora Naval. 
También los maquinistas y fogone1 
ros se harn declarado en huelga. 
EL VALOR DE LA PESETA 
D e s c e n s o l a m e n t a b l e . 
M n n t í i s nrnhahlA<i dp l a - l'lfai9 ffil,1'ovlar-las, manifesW IM soju-
Montas proDames ae i * * eJ6n que ftfi , , .„, , ^ . , , , „„ . , milv , . . „ . , 
Carreras de hoy. ta, pues no liahrú n,l BmpréBl'lto ni pleva-
PREMIO DE APERTURA.—Trumps ción de taíífas. 
PraacÓS (Boullenger); Jcncliory (Hig* E) señor -Bergamín fué tamhién pregim-íHiPSon^ • TnmnPr ífristóban • Dear ía<l0 Por ' ^ - iP^iodis tas acerca del supues-jttigsonj, líimper iuisionaij ueai J0 fra(.aSlf ^ uniI. las Uu¡¡.7^ (.onSPn.a. 
Oíd Charhe (J. Davies); Robar (San- dM'as. 
diez). 1 El ministro contestó que con esto ocurre 
1 PREMIO NAVARRA.—Podestat (X); !o mismo que con la Mancomunidad. 
Pirainc«''S /RoullenG-ftrV 'Tonchfír fHi"- Es mu>r ^ ^ ' « n i e n t e que se trate de con 
f T v T i n ? ! VN TIK.W seguir toda vierte de aproximaciones; pero, 
son); \es'talin (Robept) ; Cónsul (Archi- aunqUíl n¿ se lograse, no pu, ponerse en 
A T A R A Z A N A S . 1" 
OIBWANO T O C O ^ „ 
Parlo» y erifermedadfls "T6léíoí] 
Consulta de doce a do» ..gi. 
6*5i»«r Or»i«. f 
Madrid. IQ.—El conocido fiuanoieru don 
nasitic. Paji-ais". hiaMatndó don unols ipé* 
riodtetee de] valor üe la peseta, ha dicho bald); Don Quijote (Sánchez), 
que denia-o de un aalo liaasrá descendido PREMIO DEL FARO,—Muy Bien 
:1" íO'Connpr); Cryptic (Archibald): L'An 
rore (Sánchez). 
CRITERIUM NACIONAL. Sainte 
n.-minal. 
Esto ser ía verdaderamente lamentable. 
Hoy vale menos que otras monedas ex-
tranjeras,' entre ellas el franco suizo j ©J 
clielin. que tienen mayor cotización. 
WVVWVVVWWVWVVVVVVVWVVVVVVVVVV^ 
La aor rcapándanala . poUMea y l l tcrarin, 
duda que el partido conservador, tal corrió 
hoy se hulla organizado, es un órgano de 
Gobierno. 
Siempre las fuerzas conservadoras estu 
vieron capn. ínulas para goh.ernar, y ciafb 
está que la suma de elementos supondría 
M í i i M e r i 
Abogado.--Procurador ' ' A ¡ 




Consulta de diiez a u"* ̂ o, i . " 
AMOS DE ES(Í ALANTE-
AbeSSC (A. Diez); Colombina (Higson); un robustecimiento, pero siempre que esto 
Palmípéde (Lyne); Rigoletto (Clout); elementos resultasen homogáneos. 
Rosina (Archilmld); 
vies); Swsi (V. Diez 
Antonio (J. Da-
Child (X). 
EL DIARIO OFICIAL 
Entre las disposiciones que inserta hoj 
la «Gaceta»! figura una del Ministerio del 
Ricardo 
de la Facultad 
Consulta de diez a 
ALAMEDA PRIME"* 
unay,|eTgL 
DE SAN SEBASTIAN tos a los Jueces de .Instrucción, tan celosos 
_ ^ como justos. Ellos, seguramente, le presta-
íil—f _ i _ i l t_ vanesa asistencia, esa colaboración que de-Un IOCO UeSirOZa U n mO* sea el señor-Pereda Palacio, y todos, y la 
Prensa .tendremos que reconocer que trata numento. 
POR TELEFONO 
San Sebastián, 10.-- Esta, maiñana 
la lleina doña María Cristina, con su 
niefo el princi[)e de Asturias, sallo deberla empresa moralizadora do que nos da 
Miram^r, dando un paseo por las ca-. un alto ejemplo el Departamento de Justicia 
ijles de la población v-paseo del PH,-,*, dé Washington. 
de hacer algo prác t ico . Cuanto menos po l l t i 
co sea, "será m á s justiciero; y, siendo just i-
ciero, ¿quién va a regatearle la cooperación 
y el aplauso?... 
Y, si así piensa y está en todo, debe tam-
bién —y volvemos a lo de las faldas acome-
. EL VIAJE DE UN MINI&TRO 
E l v i z c o n d e d e E z a , e n 
M a r r u e c o s . 
¿Qué, se asombran ustedes de la proposi-
ción? Pero, ¿es que no se puede hacer aqu í 
lo que so ha hecho en Washington?... ¿ H a b r á 
quien tenga a Washington por mojigato, 
ñoño y reaccionario?... ¿Es que hemos perdi-
do el juicio, o es que hemos perdido la ver-
güenza?.. . ¡Cuánto nos cuesta el ser sinceros, 
I amblen llegara proceden le de. Va*, ©1 ser francos!... Porque si las modas-actua-
adolid el inlcunte don Alfonso, hijo del les nos parecen bien, no será en defensa del 
decoro de la mujer, si no en defensa de nues-
cipe de Asturias. 
Los infantes también pasearon pol-
la población, bajafíido después a la 
playa, donde estuvieron jugando hasta 
pi mediodía. 
íofaníe don Carlos. 
Se asegura, por persona que de ordi-
nario suele estar bien informada, que 
la Heimu madre, después de pasar su 
(íesta onomástica en San Sebastián, 
parchará a Suiza, con objeto de vis'r 
tar a sus Jiermamos, a los que no lia 
visio hace varios años a cansa de la. 
guerra . 
La Heinai María Cnstina permanece-
rá ocho o diez días en Suiza, regresan* 
do después a San Sebastián. 
La Conferencia de las naciones. 
Estai tarde se eelebró una importan-
te reunión, a la que asistieron los dipu 
tailos y los concejales. 
EIJ dicha reunión se trató detenida" 
menle de los festejos a orgcinizar y aiga 
saji'S que se 'ributarán a los vocales 
|ue aicudan a 'as Conferencias de la 
'Liga de las Naciones. 
La obra de un loco. 
A 'as cuatro y mediai de esta madru-
gada mi individuo, cuyas facultades 
menUdes están desequilibradas, se su' 
biú al moiuunento del Centemurio, sito 
i'n el parque Aldudi-Eder, ^ arrancó 
la espada que empuñaba una de las 
•lígiiraís del momnnento. 
Con dicha' arma, y con encarniza" 
Érienfo furibundo,'la emprendió a gol-
pes con el monumento, destrozando 
éste en gran parle. 
El sereno de , servicio acudió para 
detenerle, viéndose obligado, para re" 
ducir al individuo en cuestión, a hacer 
uso del revólver. 
Se lía sabido que antes de destrozar 
el monumento traM de arrojar al agua 
a un pescador. 
L'#;gada de príncipes. 
San Sebastián, 10.—En el rápido, 
que trajo dos horas y media de retra" 
so, llegaron esta mañana los príncipes 
don Gabriel, don Jenaro y don Ranie-
ro y 'os duques de Orleáns. 
En la estación fueron recibidos por 
dona María Cristina y las autoridades. 
• : i 
La caja de Pandora 
La moda en Washlngton.-Un consejo de I)on Qnljote.-
Propósítos de nuestro alcalde -La acción de todos. 
¿Hemos perdido la vergíienza?-EI misterio de la 
niojer.-Una frase de San Aga8tln.-Nuevo3 Epíme-
teos.-El espíritu de uuesíras leyes.-la buena ética. 
Lo leí el otro día: 
«Al «Daily Tclegraph» telegrafían de Nue-
va Vork lo siguiente: 
«La faldas de las mujeres debe rán en ade-
lanto estar más bajas que las rodillas.> 
Tal es el veredicto que acaba de formular 
ofleialmente el departamento do Justicia de 
Washington, al que so había pedido so pro-
nunciase sobre eso punto delicado. 
Antes que el inspector del .departamento 
de Justicia formulase ese juicio, lindos ma-
niquíes, llevando faldas que llegaban sólo 
hasta las rodillas, desfilaron ante él. 
. Los considerandos del fallo declaran so-
lemnemente que la economía de tela así rea-
lizada era obtenida en detrimento de la mo-
destia de las mujeres. 
Así \yashington decide que es absoluta-
mente imposible permitir a las mujeres mos-
trar sus rodillas en público.» 
Leer yo esta noticia, y acordarme del se-
ñor Pereda Palacio, fué todj uno. ¿Que no 
encuentran ustedes la relación?... Yo sí . Y 
ustedes también, en cuanto me lean. 
El señor Pereda Palacio, hombre de buena 
voluntad, quiere que la vara de alcalde sea 
como aquella que don Quijote deseaba ver 
gn manos de Sancho, cuando, al darle los 
consejos para que saliera «por ellos a buen 
parto de la preñez de su gobierno», le decía: 
••Si acaso doblares la vara de la justicia, no 
sea con el peso de la dádiva, si no con el de 
la misericordia». 
'• Y nuestro alcalde es así: Podrá compade-
cerse, pero doblarse, por estos o los otros 
'iiotivos inconfesables, eso, no. Eso, j a m á s . 
Yo estoy convencido—me convenció él, ha-
blando conmiíro la otra tarde—de que haría 
'nuche más si encontrara apoyo resuelto «en 
jos suyos», colaboración decidida y leal en 
os que le rodean, y la debida asistencia por 
parte de las demás autoridades. 
—Mire usted, Modestino—me decía—yo me 
propongo acabar con los escándalos púb l i -
w»8, con los voceríos impertinentes do los 
Jieorotadores de la calle, con los blasfemos, 
los nocherniegos favorecidos por los ca-
jea, bares y tabernas que quieren estar abier-
os hasta más allá de la hora que determinan 
'as Ordenanzas, con todos los y «las» inmo-
iC,Utí <!Stable<:en su feo comercio en me-
(ÍL la plaza; P61"0' claro está' es preciso 
ñor est0' me ayuden todos los que miran 
_p 8tra decencia y nuestra cultura, 
i rfini.nüí:5 no le faiíará a usted ese apoyo-
' ben * i yo ~ créaine usted. El señor go-
ciele •ri)uede ayudai'te en mucho. D e n ú n -
esc-m i i ' de acuerdo con é^ a to^os esos 
i OríÍA Sos' a t0(l0^ esos- infractores de las 
SÍCH1?218' y é1' 0011 la vilsfa l)Uesta en el 
1 vertiH de â iey Provincial, puede «con-
oll M . en * quincenarios». La cosa es fá-
i H006 «libcultad alguna. ¡Oh, cuánto se 
Públi i811 entonc,,s t!l ór.len y bienestífl-
reda "v8"" Pero ,ia'V 'lUtí 'l001"61'' amigo Pe-
ce el' Sal:)e usttííl aquello de que «más ha-
m i v «el (i,?116 clu¡ere que el que puede». Y aquí, 
t n f B «'ite rr.6 ^ l " x ' 0 ' i no litíne m á s que querer. Do 
íiifB I dpnun 0- ' 01 dtíse(, no faHa- Déjele usted de 
falto IRlar a ^-luzgados municipales esas 
có(iWU6 GaQn dentro.del libro tercero del 
WgádaRpena1-. í'a u ' ayo r í a de ollas están cas-
con mf,,̂ 011 cinco días de arrestQ en casa,, o 
tolveno- f'8 ^ Pesetas. (iue, en caso do in-
cinCo ^ del condenado, se convierten on 
ostQ ,. •as de igual arresto. El código, en 
toiJi en otras muchas cosas, se resiente de 
y chochera. Además, casi todas las 
tros desordenados apetitos... No sucede así 
en Lima, donde se ha ordenado que la falda 
déla mujer no püíeda alzarse más de una 
cuarta del suelo... ¡Si serán retrógados los 
peruanos!... 
Yo, lo declaro ingenuamente, aunque por 
ello me pelen los defensores de toda transi-
gencia, de todo espíritu amplio y progresi-
vo, antes, la mujer recatada, pudorosa y dis-
creta, inspiraba más nobles afectos y más 
puras pasiones. El misterio en que permane-
cía, nos la presentaba más encantadora, más 
interesante... Era el pomo cerrado que ocul-
taba, hasta el debido y lícito momento, todo 
su embriagador perfume, todo el aroma de 
Madrid, Í0. Se toa rfecábido itn de«paehti 
de Tf l i ia i i , a i imi r i^ i i i ln que el alto . mnisa 
rio de Marruecos.'general Becenguer, acum 
pagado fbéfl jéftí de Sl1 Cuarto mii i iar , c* 
rouel SOu/.a, y de sus ayudantes, salló en 
tren especial para Cenia, con btíjetQ de ê  
pera)- allí la lleya.da del uüitfátró dé la 
Guerra. 
Este obtuve un brillante recibimiento. 
Anoche la gnarnieiún de Ceuta obsequió 
al vizconde de l'.za ééh un bancpiete en el 
Casíino mil i tar . 
Se pronniu iaioií vai i"S brindis pati iwti-
COS. 
Se celebrará una ' recepeón en la residen' 
cia del coniisárto. 
ra aturdimos los oídos con las escan-
dalosas explosiones de los motores. 
Desgraciado el día que—ojalá no 
llegue—los destinos de la U. C. M. S. 
pasen a otras manos y que la afioioiji 
nos haga afirmar lo que dejaincs con* 
Maarui. iu —nan caducado las marcas de ^.j^norin Fntmirps temlremos ono hn-
«ÍEQ l.iberab. y ..Heraldo .le Madrid,-, por ha S1gnfü0 - lí 'nionceí: ' ienuieillOb que l i d 
ber irauscuirido el plazo sin hacer nue- cer la fosa para . enterrar el deporte 
motoristai en la Montaña, y no liabrd 
CUESTIONES PERIODISTICA* 
' E l L i b e r a l ' y ~ e l í H e r a l d o , 
p i e r d e n l a s c a b e z a s . 
Madrid, 10. Han caducado las marcas de 
Asistirán a ella los Cuerpos de la guarn í - representante de la F.diiorial. acompañado 
ción, autoridades y"Corporaciones. de un notario, con propósi to de ser el pri-
l.os e.diflf'ios de la ciudad están engata, mero en entrar en el Ministerio, para re-
nados. . clamar de nuevo e] derecho a los títulos de 
f.as'calles han sido toárenada's pura el _ «KKUberál» y «Heraldo de Madi-nl-). 
desfile dé ífl . aballeria. ¡ Cuando fueron abiertas las puerta^ pene 
: ¿ ! traion en el Ministerio el representante, de 
l g , | la Editorial y el; notario y se encontraron 
I «a O A I Y I ^ i n ^ l n i i r c á t l l Gon crue" dentro había dormido un regresen 
L.CI O d l I C I I I C I W U I O U U I 1alll,. ge ,¡ÍAl Líbenád« y -Hoy., que presen 
¡—i—i tó antes que ellos la solicitud de concesiór. 
K l luemido de Valores se presentó de jos t í tu los cadu.ca<i0S, ios cuajes le fue-
leu pasada semana bastante firme, co r ™ * X % a ^ adjudicación «La Líber 
tizándose buen número de operaciones fAflll y «Tioy» publ icarán ' en breve </EI u -
y. desde luego ailgunas más que en l a berai» y «Heraldo de Madrid». 
GI.+Í J A - , : J¡ án KOKAT» ' jKcrtfhbln No se sabe si este asunto d a r á lugar a un 
va petición. 
sin erabafgq^pomo esta soMcitud la te.- poder liumano que le haga resucitar. 
^ ^ ^ ^ J v ^ ^ É Í ^ ^ - i Lamentemos el actual estado, invi" 
Libeitau» y "Hoy»; se cree que los prime-1. , i I I i - , 
rameute citados han perdido totalmente, su, ^mOS a IOS culpables a sa*lir Ue SU 
derecho. , error y pongamos todos los medios eon 
A R D I D E S D K L I L E G O SON .1 cluccntes para arribar al puerto de sai 
Se ha confirmado que los títulos de «Er ]ítt p r . ^ ^ nar\nnu\ nmtnr i^ t - . 
Liberal» y «Heraldo de Madrid» nan sido, Y,801?11/ ^ nacional moiOI lb ta . 
adjudicados a «La Libertad» y «Hoy». 1 t n esta iiallaremos nuestra salvación. 
Lo ocurrido es lo siguiente:' ! PEPE MONTAÑA. 
A las cuatro de ¡a madrugada se personó 
m ]a puerta del Ministerio de Fomento un 
amor. Pero ahora... ahora parece que todo ailttóor a pesar de haber absorbido ü s 
perfume y todo el amor salen d i a r i a m e n t e ' _' f „ . ¡ ^ iQC QYictpnpias; ÍIP rline- I"6!10-
al mercado para recreo transitorio de todos gi ai1 Parte de las exigencias üe üine ^ Libertádl, ti,ene el p ó s i t o de pu 
los transeúntes. [ ro la ullima emisión tie ICSOIOS., tricar un .Libera]» de escasa importancia 
Greo que fué San Agustín-que bien podía! La» Deuda'del Estado fué el pape1 pa'a desaei-editarle. poniendo a l frente de 
dar estos consejos-el que decía a la mujer:' lu¿s solici'ado. aun CiiandÓ ha habido ^ a " " ordenanza suyo. 
«Guarda tu primer amor para tu primer ma- , , , .',,,t i,,w,c on cu panihiñ hn" ^ i ridô iC50n lo cual bien be echa dé ver que la bastantes C é í ^ O S en f ( 1 l lJ^ ' ' , 1^ J l L ^ * A * 
invitaba a todo recate, nudorveomnostnra. biendose colizado durante la semana M O y , e n l a p l a z a d e tOPOS 
Esta larrle y siegi'm está anunciado ha rá 
su presentac ión , por una sola vez en la 
Plaza de toros, la notable compañía de cir 
co qué dirige don Jacinto Romero y que 
con extraordinario éxito ha venido actúan 
do en ]as principales plazas de España, ú] 
Umamente en Bilbao y San Sebast ián. 
Entre las notables atracciones que pre 
p  y compostura. 
V, ahora, es Nueva York—ñoñez nortéame- varias partidas por un total de loO.oOO 
ricana, que no sabe de adelantos ni progre- pesetas en Interior Y 39.500 en Amor-
sos-el pueblo que, teniendo en cuenta la f- .,h|p n..p fipcfl> i„Ptro fué de k ) aue 
necesidad de que la mujer guarde la modos- lizaWe' Q^, Ciesae tuegü, me ¡u que 
tia, da, en unión del Perú, un alto ejemplo menos se hizo, cerranda ayer ai íJp por 
de decencia pública a las demás naciones eienk). 
que se tienen por libres y adelantadas, entre , i n , - , movió fué el de 
las cuales, ¿quién lo dudará?, se encuentra la ,„ ^ V lljeJ. (lue ind& A" . í i« «« 
nación es¿añoia. , Trasatlánticas 6 por 100, del que la an 
Sise pusiere en duda, sería para renegar terior semana habíaise hecho bien pcT Spnta flgnra el mono enciclopédico «Sultán... 
de nosotros mismos. Porque, ya tiene que cotizándose UU 10%!.de 237.000 pe- ani.sia del uapeoio, funámbulo, etfiJ etc. 
ver, lector amigo: mientras España, por ex- w ^ q s o diferentes cambios Siendo el Ksui compañía es la única en España 
cesivamente tolerante en su. política y en sus * | , - . A , 4- que presenta el sensacional ejercicio del 
costumbres, va pereciendo moral y material- ulMillO, (le ayer, e1-Cíe 1U1,/T> por »uu. ¿|reijj¿ ^ naierie o rizar el rizo en au 
mente, las demás naciones, alardeando de Las Obligaciones del Norte, de prime- tomóvll por una señori ta , y a c t ú a también 
una libertad y de unos principios políticos ,.a si"nen píuradns, no liabiéndose be- la intréfdda aviador^ española Emilia Al 
que, según ellas, no existen en España, echan „ i ' n i n m i n í , niw'r u i.'io Fn pambin sP *aide, qn.. r e a J Í ^ elegantes vuelos en mo 
la llave de cuatro vueltas a todos los desma- CHO ninguna operauon. ^ ^ ^ ? S ¿ C uoplatío lüeriot, a la altura de los j.al 
nos, a todas las licencias, a todos los desór- movieron bastante otros lerrocamles, .(.oS 
dones, a todos los abusos, que, aquí, entre habiéndose hecho Asturias, primera, par . l eSta función no se hará reclamo 
MOTORISMO 
Con perfecto conocimiento de los 
herméticamente la famosa Gaja... Aquí, por tl0Sj que solamente SC hicieron tres ope 
n i i s r ^ r i r s e s s t s t / ? » ^ ~ 6 6 ibs m T ^ " í ^ r n F p n R T F ^ 
pero abrimos, sin reparo, la «alcancía, dé de Accionéis .Nueva Montana, a 88 poi | ^ | \ | L— O 
oro de la primera miyer de Júpiter, cual 100, y dos de Aguas, a 100 con cupón 
nuevos Epimeteos, y sufrimos todas las des- y a 158 sin él, quedando dinero a este 
dichas. ¡Si seremos grandes, que hacemos lo ,;nñ 
mismo que los dioses! upo. i i a i A 
Pero los males siguen, cunden, lo invaden ÉB jilaza quedo papel de bantanden -üue in,iu ieron a la y c. M. S. 
todo... todo, hasta la delicadezay'el pudor de ñas, a 310 pesetas; de Minas Comple" ? 0 ^ ^ ^ U ^ ^ n M ^ ; 
la mujer, sus flores más exquisitas... mentó, a 120 pesetas, y de Obligiucio- a ^ l ^ 1 1 ^ 1 ^ 
Pongamos, pues, la mirada en \Vashing- ^ Niipva Montaña a 78 oor 100. 
ton, y no se alegue que no hay aquí medios neS iNUeVa Wwf**** J* /0 PUI 1UU-
para hactjr lo que se ha hecho allí, después -. 
de haberse hecho otro tanto en Lima. Por- Con relación a los cambios de Kl an" 
que, así como con la actual Gonstituclón de tenor semanal, h Bolsa de Bilbao Sí-
M ^ n f J ? » ^ ^ ? ^ ^ restro C Ó ^ gue sufriendo bas<ante depreciación 
damental, se puede -según expresión de un fo • i i 
sabio filósofo y teólogo-gobernar perfecta- en SUS principales valores, 
monteen católico si tal fuera el deseo del ^ ,nc f'',nnrt íi{*c ^a 
xcursión a Llanes, 
vamos a t-razar unas cortas líneas, en 
las que hemos de poner todo el interés 
pesióle en salvar del fracaso habido a 
ios directivos de citada entidad. 
Estamos cansados de oír en cuantas 
partes se reúnen motoristas que era 
imprescindible el encauzar e1 mpioris-De los cinco días de s iones, el mas 
des corregidas en el extranjero. valores en ba j a . fÍoues f loS f ™ , t i ^ 
Veamos, en este punto, el esp í r i tu de núes- A B r í n c i p i ó s de semana la Bolsa re- i)aJ0S ñamaban p o r ellas y h a c i é n d o s e 
tras leyes; n-.-nno d i ' t a l formai «me todos los va- eco á t este S ^ ü r J á Directiva de la 
El art. 586 del código penal, castiga a to- ' ^ U. C. M. S. o r g a n i z ó una a San Vicen-
dos los que ofendiesen MORAL Y ^ A S B U E - l o í ^ «6 iban cotizando oon a lza has Unmi iPra m í e Wm nn é x i t o 
fante aceptable, pero t a n poco segura te ae l a « ^ q u e i a , que con mi exi^o ÑAS COSTUMBKKS. 
L a f i e s t a de S a n 
Cristóbal. 
LA BENDICION DE AUTOMOVILES 
Como liahíamos anunciado, ayer se cele-
bró en el Sardinero la flestft del-¡Santo pa 
trón San (•.risi'''lial, pon la l)eiHlj( iuii de au 
tomóvileíi. 
A jas nueve y media se celebró una misa 
rezada y a las diez empezaron a desfllar 
ientamenle, aaite el capellán de San Roque, 
una larga hilera de automóviles , la mayoi 
pane nuevos y magnifleos, que don Pas 
casio Díaz Elena iba bendiciendo-
Al acto asistió el presidente del Real Club 
Automovilista Montañés, don Alberto Co-
rrajl^ 'y ¡su (^isCimguida seuloraL También 
asistió el alcaldei, señor Pereda PaJacio. 
Entre los coches que Uamáron la atención 
por su lujo, recordamos el, de don AinliiD-
sio Valera, el de don Rafael Pérez Garrión, 
de don Francisco Ari t io , de don Pedro Ala/a 
iMetros, de don Juan Correa,.de don Miguel 
López Dóriga y otros muchos. 
También se presentó un enorme ómnibus 
que acaban de recibir los señores Hijos 
de Royano. 
Ademas desfijaron los automóvi les de 
don Antonio Trueba, don Leonardo Meso 
nes.. dop • Rafael Ruiz Porta], don Ceferino 
San Martín, don Tomás Fernandez Cana 
es, don Agustín Gómez, don W. Meade, 
señor Ostaburuaga, doña Joaquina Irapaza 
de Meade, don Gumersindo Díaz, don Juan 
Royano. don Manuel Rivera, (de 'Llanes) 
don Vicente; González, don Fernando Cor 
rrea. don Aquilino Lantero, don Antonio 
Huidobro, don Luis Pereda, don Angel 
Blanco, don Jerónimo Róiz de la Paira, 
don Rafael Martínez, don Feliciano Lostai, 
dos de don Manuel Castellanos, don Alber-
to Corral, s e ñ o r a Viuda de F e r n á n d e z Fió 
rez, «La Cruz Roja», don Gerardo Vázquez, 
don Francisco Estrada, don Enrique Placen 
cia, s eñora Viuda de Giltiérrez, don Carlos 
Navarro, s eñora Viuda de Huppe, don Al-
berto Hoppe y- varios más que llegaron a 
úl t ima hora. 
El desfile resultó bri l lantísimo. 
ACTO SIMPATICO 
Algunos mecámeos conductores de auto 
móviles, cuyos nombres poseemos, tuvie 
ron la feUz idea, que les acredita de buen 
gusto, de rendir un sencillo homenaje a i'a 
bel l ís ima y distinguida señori ta ÉLsa Mtea 
de, l a única que poseu désde hace algún 
tiempo el título de conductora de automo-
vii^s., Hl /encargado de {ftajUzarfe fué eu 
simpático chauilieur de don Jerónimo Róiz 
de l a Parra, Francisco Blanco, que la hizo 
entrega de un artiMico ramo de flores y 
un precioso pergamino, obra déj caUgraio 
señor Bacigalupl, con versos. 
La señor i ta Meade, que conducía un mag 
nífleo coche que acaba de recibir, agradeció 
muy expresiva esta prueba de delicadeza 
por parte de los uieraiiicos. qae la sorpréH 
dieron laji agradablemente. 
* * « 
• La spe^edad de mecánicos c'oo<tyétorcs 
«El Avance», celebró también ayer solem-
nemente la fiesta de su Santo patróni, 
.V las once de La m a ü a n a y eu ;a iglesia 
parroquia] de Santa Lucia, fué rezada una 
misa de réquient por el descanso eterno del 
alma de los socios fallecidos. 
A continuaedón so llevó a cabo la solera-
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
S e a g u d i z a e n l a c i u d a 
c o n d a l . 
POR TELEFONO 
Barcelona, 10.—Desde la pasac 
iK)ohe hasta la hora en que telefon 
hain hecho explosión cinco petarflfó 
que no han causado desgracias, pef 
sí gran alanna. 
Se comenta la agudización d é . 4 
campaña terrorista. 1 
Quieren pastar nueva declaración. 
Málagai, 40.—Los procesados pe 
la campaña terrorista han dirigido u 
oficio al Juzgado diciendo que las pr. 
meras declatí-aciones que prestaron so 
falsas y que están dispuestos a dec 
la verdad. 
Sin embargo, las actuaciones han ñ 
do elevadas a la Audiencia. 
Automóvil agredido. 
Barcelona, 10.—En lá carretera d 
Tarrasa el automóvil de don Benito A 
mongol, en el que iba, don Marco. 
Uquet, fué agredido por unos desconc 
cidos, que hicieron veinte disparos. I 
Al llegar al pueblo solicitaron el aii 
xilio de ios somatenes y la Guardia ci 
vil , que detuvo ai unos individuos, ign 
liándose si éstos- serán los autores de 
atentado. 
LOS INQUILINOS 
Un mitin en Narbóii 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , tendrí 
lugar en el Pabellón Narbón un mit in , ei 
el que se esbozará la labor míe ia Asocia 
clón de Inquilinos ha de realizar, quedan 
do és ta , a !a vez, constituida oficialmente 
E l v e r a n e o d e l o s i n f a n t e s 
Sus altezas reales los infantes don Car-
los y dofia Luisa dieron ayer por la tard'; 
un largo paseo. 
Sus ilustres hijos estuvieron por la rna 
Oania eu la playa y por la tarde PU la fln'-l 
ca (fr Valdenoja. 
El ayudante del infante non Carlos, 8^ 
ñor Araml.uni , -uliú ayer para, \ all-a'lolid; 
con .objeto de recoger al iníante don AL 
íonso. 
LOS SUCESOS DEL CUARTEL DEL CARMEN 
C o n t i n ú a e l C o n s e j o d e 
G u e r r a . 
E l art. 22 de la ley provincial , impone a que entre" e l ' i ue ves y eJ,,;VÍernes VOÍvie- metliano> y a . que no c o n v e n c i ó a todos ne ceremonia de la bendición de la baiwfe: 
los gobernadores la obl igación de r e p r i m i r 1íon a tiecaier de nuevo. ' ' ^os asistentes> ^ e g ó a* celebrarse. I ra de la Sociedad, asistiendo gran húrriiero 
los actos contrarios A LA MORAL O A LA DE- * "V " A ^ Í W ^ * nue no exner i - Posteriormente,: y queriendo corres' de ^ c i p s . entre ellos A V ^ o Pesquera. <i»# 
CENCÍA PÚBLICA. . M L a s . umcas. Acciones que no expeu T.niwlpil a ]„„ Jp:^np„ 
El art. lia de nuestras Ordenanzas m u n i - men ta ron alza fueron las del Banco de P01K,ei a/as "micaciones üe los irísa-
nos nuestros, que desde Uanes se tras* 
ciada». RALES DEL DECORO y de la educación social. Las Vizcayas ganaron 20-pesetas el 
En el artículo siguiente, babian do prohi- lunes y 30 el martes; pero, a partir de 
quedó invál ido pa^a éj n abajo, a.' H i i s n dé 
un accidente autoniovilisia. 
A ta una fué c<deBrádó un espléndido 
baiKíncu- e" ÍOS io.cídes 4e «EJ Alcázar», al 
que asistieron m á s de cien personas. 
Presidió el almuerzo el ont.usjasmo y !a 
a leg r í a que es de suponer, trauindost- de 
Vino suspensión por J a i t a de rnTgeme joven y s impática, repartiéndose a 
"ón 
POR TELEFONO 
Zaragoza, 10.—Hoy ha continuado 
1$ vista del Consejo de Guerra por los 
sucesos'del cuartel de Artillería del Car ! 
men. 
Desfilaron varios testigos, que no m 
cieron declarad^ alguna de iinpor-;i 
tancia. ¡ 
Solamiente el cabo Vela, que ha sido| 
ascendido a suboñeial, manifestó quei 
hain'á encontrado en el suelo vanos j 
cartuchos. 
Se siis])eiulió la vista, para e o M | 
miarla en días sucesivos. 
DESMINTIENDO UN RUMOR 
Manifestaciones del comisapio 
de Subsistencias. 
Madrid, 10. -l"il coniv.-ari< de Subsisteití 
c i i ¿ ba desmeniido las noticias puestas en 
i r tular i .n , relativas al proyecto de base»! 
P e l n giinen do P [go, diciendo qué as-' 
ciendo a 300 nnilcne^ i - que cuesta el ab-.>d 
lio- i ai a lo* . : i K í ' I C U l t n r ' - s 
dabte, se encuentran burlados por obra 
m u 
Us or[¡Ue él castiga, están comprendidas en 
viiic¡ [^¿"nzas municipales y en la ley pro-
íleho . Uos con ir de acuerdo, según 1c he 
8m̂ 0'p.011 el señor gobernador, está conse-
íejUj jl castigo, sin necesidad de papeles, 
N(J gi08.» " i de sentencias. Ya lo sabe usted. 
ca8o ,¡1s.1 ''' s"|"i(>r alcahle me babrá bocbo 
1 como le dije, denunciará los deli-
T e a t r o P e r e d a : - : 
Compañía dramática del teatro Eslava, de Madrid, dirigida por UREGORIO 
MARTINEZ SIERRA -
A las siete, gran moda. 
c o r g t s s o n e x e g r o 
Comedia en cuatro actos, original de Gregorio Martínez Sierra. (Con asistencia 
de su autor.) 
A las diez y cuarto, tercera de abono 
A . UVE -A. 3Xr E ! O E S H . 
Comedia, en tres actos, original de Gregorio Martínez Sierra 
Mañana, lunes, a las diez, AUCIA. NEURASTENICA Y EN CAPILLA. 
lo» 
Santauíler , 
remit iéndola unja preciosa canastilla de 
flores naturales. 
nespn.'s hubo baile, prolongándose la 
fiesta en honor de Teípsícore hasla bien 
entrada la noche. 
Hfel famoso aeronauta seíior «Rigoletloi. no 
pesetas l as Uniones perdie- coto, t-iiociiauza, con el desden pudo elevarse en su magítico mongoifler, 
ron 65. pesetas en í a senuma'v 60 | a .^manifestad o por nuestros ciclistas an- g ^ r ^ a t ^ ',e lnñ*T He ?e 
i'Hsinoi-K ^ la» can'era nacional, nos estamos 41 ^ l o s i a u j 
n t t s m u d s . . . . , , - c + I 1 fiesta do lo« chauífeurs mó alegre y 
Los AUos Hornos iniciaron en la se' convencienao ae que en í>an anaer es s impát ica a, m á s no poder v a ellos debemos 
mana una libera alza, quedaflido ante- una exigua cantidad de ancionados ta un agradecimiento por las atertcion^ y d.. 
.1V(M. í L)L) | . que siente amor por los dos deportesferencias que tuvieron para con nosotros/. 
'" En'la" liíiiiidációii de fin deanes pa* fíuerig« la U. C. M. S. 
M é sSr que ú k m m m a c o í ^ D.e existir un entusiaemo sano..un 
Mentas, tíero'por fortuna se deslizó cariño verdadero por aquella Socie-
dentro de la mavnr tranquilidad v sin dad' ^ d€bia ser f m W e se 
M íiubiérá k m . a sorpresas tlesíigra- agrupara mía gra*n familia, se hubiera 
j ^ i g s ' obtenido un éxito rotundo de inscnp* 
ción para la caravana que hoy debía 
haber partido para Llames. 
Pero no solamente falta el entusias-
mo, que, aunque fuese momentáneo, 
al lin daría un resultado positivo, sino 
que la inconsciencia es manifiesta en 
estos hechos que estamos comentando. 
Quien vea, sea con miras a un fin 
ideológico, o meramente práctico, esta 





que bien se echa de ver la necesidad de uii ej sábado pasado, fueron "bajando has" lliV*{* 
m e X d e N f a s í i n g ^ Departa" tá -•25() Poetas. Las Uniones perdie- Co1} esta en.s. iuu 
Sí, amigo Pereda, el caso es tener buen : 
deseo, y ponerle en práctica, y dar fe de una HHS,,,fiT"'',s 
buena ótica; el caso es querer, porque, ya lo 
hemos dicho, «más bace el que quiere que el 
que puede*... 
Fero, ya me hago cargo, ¿quién es el gua-
po que va a ir contra la corrienteV... ¿Quién 
aguanta luego las chanzas de los amigos, las 
guasas de los desocupados, las burlas dé 
cualquier gacetillero?... 
¡Oh, el temor al qué dirán! 
¿No digo bien, amigo Pereda? 
MODESTINO 
.̂ lVVVVVVV»vi-VVWWV<(VWVWVVV»4̂ '̂ ^̂ « 
Carlos Rodríguez cabello 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ej Sa 
natorio del doctor Mádrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. ' 
TORO» EN PAMPLONA 
L a cuarta corrida. 
Pamplona, 10.—En l a corrida de esta tar 
de se han lidiado toros de don Cándido 
Díaz, de Navarra. 
, Primero. Fortuna prende un par cam-
conducta de nuestros motonstas, oiy wando los terrenos. 
servará, sin gran esfuerzo, que están Muletea con precauciones justificadas, presidente de te, .Mancomunidad. 
DE BAHCEL.ONA 
C l a u s u r a d e l a s e m a n a 
m u n i c i p a l . 
Barcelona, 10—Hoy st ba celebrado la 
Sesión de clausura de la semana munic-
P El teniente alcalde de Lérida, don F r a m f 
cisco Ferrer, pronunció un discurso sobre 
el inipuosto Vinicd. 
' - ENTIFRRO DEL SE??OR TORNER 
Con gran acompañamicnu . se ba venfl-
¿£¿db hoy el oniierro del comisario de Po-
licía, señor Tomer, vict ima del trágico, 
¿délo qué telefoneé oporiunameme. 
Presidieron individuos de la faraina <m 
finado, el uoberna.lor ciyü y vanos i^fes 
dé la Policia. 
Llevaba muchas coronas. 
IÍÓS agentes de Vigilancia que acompa-
fiaban al cadáver ol>s<;rvaron (jue figuraba^ 
en la presidencia del 'lucio, con ¡os f a m i | 
liares del finado, el teniente coronel dcP 
seguridad, señor Tizón r , i n r J 
k\ llegar la comitiva fúnebre a Ja Plaza 
de España , , los agentes rogaron «1 f ^ l 
Tizón que se retirara del duelo, para podei 
e S é desfilar ame los familiares y el m 
oléate coronel se retiró, quedando sólo un 
hijo y un hermano del finado. 
El gobernador, que recibió a los peno.:, 
distas después de despedir al general \ \ ey. 
ler dijo que en el entierro del señor lor -
ner no haJjíia ocurrido nada de part ict i laí j 
pues él hab ía asistido y no hab í a visto i l f j 
cldente alguno. « I T V ™ 
WEYLER, A MADRID 
En el expreso ha salido para Madrid, el 
general Weylcr. 
En la estación le despidió numeroso p*¡ 
blico. las autoridades, jefes y oficiales y el 
M de M i C I O i i n C i 
Gran compañía de circo de don Jacinto Romero 
Gran función para hoy, I I , domingo 
M Entre olías altaiclODes 
Vuelos en monoplano por la intrépida aviadora 
E M ; L I A . A L C A L O E 
(VEANSE PROGRAMAS DE MANO) 
colocados en un plano peligroso, que Para un pinchazo y media alta, 
les pone al pie de, un descalabro, ^ t o ^ t i d a ** f " 
que .serán únicamente ellos los respon*, Tercero. Re th^dó- . a l .•onaj ,„„• u.,,..,. 
sables. inútil una pata. 
, Por su inconsciencia, repetimos, lie-1 Tercero (bis) valencia faena insuda, 
garán a cansara los actua.es directi- ^ ^ ^ f ^ » 
vos de la U. C. M. S., (jue tanta gloria meada y una entera. 
lian dado al deporte en la Moiltaíla, ' Quinto. Sánchez Mejías prende dos pa^ 
haciéndoles que abardonen una empre Ittí tle frente y medio reguiai-. 
sa comenzada con lus mejores deseos ^ae"a d'escomp.uesta y dos pinchazos. 
* • n • J i . Sexto. Vaiiencia faena miedosa, un pin-y maxores .nimios; por ^ apana se chaZQ 
hondo, nie(|ia. echándose fuera v dos 
vislumbra llegar el día. en que esa gran intentos de descabello. ' 
masa, de espectadores que acudía a la -
Alameda de Oviedo (acordaos del cam-
peonato de España (ie ciclismo) nos 
abaindone, hastiada de tanta farsa, y 
que nosotros, los pobres cronistas. Um 
gamos que decía'-ar públicamente que 
en Santander no existen motoristas de 
Corazón y sí una. colección de jóvenes 
que transitan «jinetes» en un «caballo 
de acero» por el 'paseó de Pereda, pa» 
Al arrancar el tren fué ovacionado. 
Julián Fernández Dosal. 
ESPECÍALISTA EN ENFEHM EDADES D I 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Con-u'ia. ne once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
r.onsuUa, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
I«WVVVVWVVVVV\VVVVVVV\VV^VVWVVVVVVVVVWV', 
Gran Casino del Sardinero ! Hoy, domingo 
DOS DEBUTS.—Por la tarde—ADRIA RODI, canzonetista. 
A las diezz de la npehe,-Compañía de opereta. — PULMONIA DOBLE 
EL ASOMBRO DE DAMASCO 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A B O L D I 
30,000 Referencias en España 
Hl—r~ 
Un mi i ton tír: maquinasen uso 
* G U Í L L E R M O T R Ü N I G E R & C . - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
Dirigir la correspondencia a APARTADO 298.—BARCELONA 





H i t salido para Madrid el joven José. 
VMscal, que despttós de [tasai- una tem» 
dorada al ládo ilc su íamil ia , vuelve a la 
corve, para proseguir sus estudios. 
--SS,". > i i c n c i i i i i a i i conijiilel'amefnte resta,-
|9lecidQS de &}i eriferiiiedád., don firegorio 
del Campo v doii Arsenlo Paladio. 
LA HARINA DE TASA 
En breve l legarán a ésta tres vagones 
' de harina de tasa. 
Con este fin se convocó en ei Ayunta^ 
mi i iIÍO a los panaderos para ver La ma-
niera de repartir entre los misinos dicha 
,1ia.nim: pero'como parte de. éstos pusi-e 
r©n alguna dificultad, el alcalde. dio por 
íVijnünü'l.-i |Ba if .Mini) iMi, pa^-a y4' liacer fio 
que estiipara conveniente. 
En éfécto, ¡poca después l l amó al pre-
feide^itíe jdie ¡dos obreitasi panadero^, para 
n rnbar se autorice trabajar las horas «x-
i i i iordinar ias que sea necesaio para la í'a-
liricación del pan de tasa, ofreciéndose di 
. hu presidente a complacer a l alcalde y 
¿31 servir al pueblo. 
K; concejal señor Mazón, que posee una 
¿ran fábrica de pan, ofreoíó también su 
-a para ser elaborado el pan. 
Mis aplausos para dicho señor, así co-
mo para los obreros. 
MUNICTPALERIAS 
E>] miércoles de esta semana celebró se-
sión nucsi.ro Ayuntamiento. 
Los asuntos fueron escasos; sin ernbar; 
go, la sesión luié larga, empleándose lar-
go tiempo en discutir una instancia pre-
sentada por el veterano de los barrende 
ros, el popular Cangas, que p e d í a el rfi-
KSZStSINA I N T i R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera. 10 
Loa mlérccies en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
J u l i o C o r t i g u e r a , 
»OLO PARTOS V I N F I R M I D A D I t 
D I LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, teroaro. — Taléfont , I H . 
OCULISTA 
CAN FRANCISCO, 11, • • • U N D O 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
M » l § t 
EspecialiftU t n o ldo i , nar iz 7 garganta 
Consulta l o i d i a i laborables de d i ta • 
una 7 dt t r e i 7 media a u i t . 
tñénún NMA«Z, 11.—Taliftne I U 
UTO, porque a consecuencia de haberse 
caído de un árbol se encontraba lesionado. 
Digo que la discusión fué larga, pero no 
recayó n ingún acuerdo sobre ella. 
CASA DE SOCORRO 
Durante la pasada semana, y por el in-
teWgente practicante de servicio, señor Vi -
llar, se han llevado a cabo la* siguientes 
cujas: 
\lfredo Ingelmo, de cinco a ñ o s ; de he-
r ida contusa en la b5§e lie la cabeza. 
a.er^ído ílSaintamaría, di» 'diez y ocho 
años; herida •cortante en el tercio medio 





NOTICIA CON «ON» 
Por la Guardia c ivi l de Cayón ha sido 
detenido y puesto a disposición del .luz 
gado un vecino de Sarón, autor de] hur-
to de un garrafón conteniendo nueve litros 
do ron, de la estación de dicho pueblo. 
Sucesos de a?er 
CARRETERO DEM M iíADÜ 
Por dejar abandonado el carro que guia 
ba, frente a la pescadería , fué denunciado 
aj|er e l ' V ^ i n o de M o i r ^ a . Daniel San 
Miguel. 
BLASFEMO 
El carretero í u a n Gama, de veinte años 
se permit ió en el d ía de ayer, en la calle 
de Atarazanas, blasfemar groseramente 
del Sardo nombre de Diios. 
Por la Guardia municipal fué dehun 
ciado. 
POZO NEGRO. RENUNCIADO 
En la Avenida de 1?, Reina Victoria, en 
una finca propiedad de don Vicente Quin 
tana, existe un poio negro que despide 
malos olores. 
Por ,1a Guardia se curso ?a oportuna de 
nuncia. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en este benéfico es-
tablecimiento: 
Doiqfingp Gandarillas Muño/,, de vcjnii 
I rcé ^ñois; de. . herida, iuaisa, eri el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
Manuel de Muergo, de ¡t-rece .años ; de 
herida contusa en l a región parietal de-
recha. 
Frandisca Fernández Gómez, de sesenta 
y dos años ; de extracción de una aguja 
del dedo medio de la mano izquierda, 
Antonio Ruiz, de quince años; de que 
maduras en ambos ojos y región nasal. 
CeciHio Portil la Solano, de sesenta y cua 
tro años ; de fractura del h ú m e r o derecho 
por su tercio superior. 
Isaac Somonte Cantero, de quince años 
de fractura de los huesos de la. nariz y epi 
tasia. 
Idem i d , , sin encoger N o b a y . 
Guatemala, caracolillo a,20 ^ 
Idem plano, Hacienda 4,90 a 5,00 
sao Salvador, lavado No ba7. 
Puerto Cabello, t r i l lado 4.60 a 4,65 
Idem id . , segunda 4,20 a 4.25i 
Caracas, deiscerezado...; 5.15 a 5,20 
&ZU0AR (oon saMj.-PaMtaa l o i 1M kilos. 
Cortíad|illo, ^upetrior, remoladla.. 370a380 
Cuadradillo corriente No hay. 
Terrón superior, remolacha 3,30 a 3,35 
Bláncos, molidos, ídem 3,20 a 3,25 
Dorada, ídem 285 a 290 
Turbinado Cuba 300 a 305 
Centrífuga Cuba 280 a 285 
SANELA.—Pssstaa si k i l o . 
Ceilán, n ú m e r o 0000 10,75 
Isla 
M a n u e l 
I J I S l I i 1 b U I I I O I I I . ' . M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, B-68-
Vinos PATERNINA 
Andrés Archa del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-fS 
v . T J H - i B i a x r - A . 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; rm su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO. 11, pri 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
F ^ e r , r B o o » r r i l o s . 
A la» Compaf l ía i de ios mismo* r s « U 
ma esas, Ataraiaioas, 11. 
Pisos amueblados 
en el Sardinero. «Villa Anita», frente a los 
Campos de Sport. 
TEMI! K H U E (Illlia 
I I S H I 
Idem id . , 000 10,65 
Idem i d , 00 10,55 
Idem id . , 0 10,40 
Idem i d , 1 8.40 
Idem i d . , 2 8,30 
Idem, molida, 00 11.75 
CACAO (son envaso).—Pssstas s l k l l s 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 
Idém San Felipe, selecto 5.90 a 6.00 
ídem id . , número 2 5,50 a 5,60 
Idem Choronia, superior 5.60 a 5,6¡5 
Idem Real Corona 4,70 a! 4,80 
Idem I m p a 4:,7aa4,80 
Carúpano natural 4,55 a 4,60 
Idem id . , corriente 4,55a 4,60 
Guayaquiel Oro 4,90 a 5,00 
Idem cosecha 4,85 a 4,90 
Idem Epoca 4,70 a 4,75 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00 
San Thomé, superior 4,10 a 4,1 
Idem Payo l 3,90 a. ^ 
Femando Póo, extra 4.05 a 4,10 
Idem id. , superior 3.90 a 4.00 
ABON.—Presto ds las f á b r l s a s losalss 
Pesetas loe 1M hilos. 
La Rosario, amarillo, en barras 166 
Idem en pastillas... 158 
Moteado, en barras . 566 
La Camelia. A m a r i l l o , en barras 
Idem en pastillas 
Verde, p r imera 
P reo los de a h n a o é n . 
Chimbo, pastillas medio ki lo 178 
GaUo, ídem i d . i d 170 
Vasconia, í dem i d . id 170 
Lagarto, ídem id. id 1 





e l - f e r roca r r ¡ r de Santander Estación 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Nriritjsmo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL TRA. 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Termopenetración, baños de luz, hidroeléc 
tríeos, carbogaseosos. lodos artificiales. 
Abiertos1 de 15 de junio a 15 de octubre. 
una casa sitio céntrico. In fo rmarán , en es 
ta Administración. 
" F L o y c t l t y -
• R A N OAFI RESTAURANT 
Ssp^l&lldad M fcttfag, eaneiuts i . sis 
M A B I T A C I O N E S 
aarvlals n al sar t» y asr tuslsrt t*. 
Bacalao Langa 
TRES PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, n ú m . 6 y Peso, núm. 16 
ULTRAMARINOS.—TELEFONO 688 
las s eñoras 
Gran colección de modelos de vestidos. 
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
U t i l a l o s v i a j e r o s 
Para comer bien, para instalarse me-
jor , confort, higiene, b a ñ o s y cernedor I v 
dependiente a todas horas, en l a 
Gran pensión "México" 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
C A S A V A R O N A 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa del Real sitio de 
Aranjuez. 
HARINAS.—Pesetas los 1M kllas . 
Extra superior, con saco 103 a 104 
Cl'a^e ^uperior, idean 9& a í>7 
8ALVAB08.—Psestae los 1M kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 65 
Herinil las. . Idem, blancas 65 
Salvado, basto. ídem 46 
MAIZ.—Pesetas loe I t i ki los. 
Del Plata, poado 56 
OEBADA (saoo do § • kilo*).—Pssstas. 
De Casilla, superar 41 
Avena 39 
PIENSOS.—Pssstas los i t e kilos. 
Yeros en grano 49 
M t r i tu rados 51 fa. t r i t u r ada 38 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta de cacahuet 35 
Torta de coco 40 
Veza mol ida 49 
HABAS.—Pssstas los 1 N kilos. 
Tarragonas, con saco 66 
Mazaganas, ídem 57 
Idem pequeñas •. • 53 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas ios 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 160 
Pintas, para siembra, nuevas 160 
Blancas, corrientes 122 
Idem, ¡paiís. gordas 136 
LENTEJAS.—Saso de 1M kilos, psastas. 
Clase superor, nuevas 93 
BARBANZOS (son envase).—Pssstas les 
1M kilos. 
Mexicano 
De 38/40 granos 170 
De 41/43 ídem Jc0 
De 45/47 ídem 152 
De 4a59 ídem 145 
De 52/54 ídem 142 
De 55/57 ídem 138... 
De 60/64. ídem 134 
PATATAS (son saoo).—Pssstas lee 
I t t kilos. 
Encarnadas, nuevas 28 
Encarnadas, viejas No hay. 
BONITO EN ESCABECHE.—Pseetae. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba No hí ty . 
Id . de dos latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN ESOABEOHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba B6 
SARDINA EN ESCAbEOHE 
Caja de 4 latoJies, de 6 a 7 kilos 48 
ídem, id . , de 5 kilos 43 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mlHar. 
En tabales, clase primera 60 
ACEITE.—Pesetas los 1 N kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t r ado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 29 
BACALAO.—Peeetas los 69 kilos. 
Noruega, primera, Somer 1Ü0 
Igenta jprimeirj^, superior 115 
Idieni, '(primera, Ipequeño 105 
Ling, primera 100 
Zarbo 85 
Perro (Noruega, primera, crecido)... 80 
Islada, primera, crecido 120 
Idem, id . , medio 115 
|Lub|iia, primera 90 
PETROLEO 
Pe t ró leo .—Caja de 3f l i tro». 
Con envase 34 
AUTOMOVILINA 
Caja de 50 li tros 42,50 
ETER 
Los 100 litros 110 
ARROZ.—Pssstas los 1M kilos. 
Bomba, número 2 102 
Aimonquili, n ú m e r o 0 88 
Harina de arroz 88 
8 A F E (son en vaos).-Pssstas el k i lo . 
Moka Longoberry 5,65 a 6,10 
Puerto Rico. Caracodüílo 5,70 a 5,80 
Idem Yauco. extra 6.60 a 5,65 
Idem id. , superior 5,40 a5,50 
Idem Hacienda, escogido 5,25 a 5,30 
PRECIOS.—Los de las harinas haji desi-
cendlido dos pesetas en saco. 
También se cotizan en baja los precios 
del bacalao y azúcar , así como algunas cía 
ses de caíé, por exceso de existencias, aún 
cuando las noticias de origen son de firme 
za, m á s acentuada por el alza de los cam-
bios. 
INGRESOS.—Por vapor «Cirtlo Amorós 
se recibieron 200 cajas azúca r cortadillo 
de Amberes. 
El vapor «Sorthe» trajo 200 sacos 'café 
de Santos, para estos almacenistas, y por 
el vapor «Santa Isabel» llegaron 458 sacos 
cacao, de Fernando Póo, directos para 
Santander. 
IMPRESIONES DEL MERCADO.—Corr mo 
tjivo de las noticias que se propaüan de 
fuertes bajas de predios para los diversos 
ar t ículos de consumo, los compradores se 
mmstran muy re t ra ídos para efectuar 
oomprasi, esperando hasta el úlltimo mo 
mentó, cuando se quedan sin existencias 
pai a reponerlas; pero lo cierto es que la 
bajas de que" se habla tanto, no se han he 
cho firmes en los mercados productores 
si en el nuestro se hacen algunas conce 
siones de precio es, m á s bien, por el deseo 
de vender que por otra cosa. 
Aisí sucede, por ejemplo, con el azúcar 
(fue, mientras en plaza la ceden con algu 
na rebaja, en Cuba piden precios más a] 
tos .que los anteriores. 
A la& diez, catcquesis para n iños y .ni-
ñ a s de la parroquia. 
A las once, misa rezada, con acompaña-
miento de órgano y cantlicos, haciéndose 
du(raníe (ella (la pracítüca doctrinal para 
adultos. 
Por la tarde, a las siete y media, rezo 
del Santo Rosario y novena úü Niíosira 
Señora del Carmen. 
SAN FRANCISCO—De seis a nueve, mi 
sas rezadas, cada media hora 
La de ^iete y media, con acompañamien 
to de órgano, siendo a su terminación la 
omuníón general de Terciarios Francisca-
nos. 
A las nueve, l a parroquial, con homifia. 
A 'las once y (doce, m|isas Irezadas; la 
ú l t ima con plá t ica catequística. 
Por í a tarde, a las tres, catcquesis de 
niños. 
A las siete y medaa, Rosario de peni-
tencia de l a Venerable Orden Tercera de 
San Francisco, ejercicio de la Novena a. 
a Virgen del Carmen y procesión del Cor-
dón, por el •interior del templo. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada inedia 
hora. 
A las nueve, la parroquial, con explica-
;ión del Santo Evangelio; a cont inuación, 
^atequesis Para niños. 
A las once, misa rezada y conferencia 
doctrina]) para adultos, y Novena de Núes 
t ra Señora del Carmen. 
A las doce, misa rezada. 
Por l a tarde, a Tas átete, se r e z a r á el 
Santo Rosario y novena de Nuestra Señó-
la do! C a r m í n , predidando el reverenda 
Padre Nicanor de lesús , Carmelita, y cán-
ticos. 
De semama d)í enfermos, don Luis Be-
llocq, Padilla, 4, tercero. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, ca 
da medtta hora, y a las <iiez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial, con pláiica. 
En Ja misa de onod, conferencia cate--
quistica para adultos. 
A las ocho, Santo Rosario y novena a 
Nuestra Señora del Carmen. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora. 
A ]as seds y media, congregación de Hi-
jas de Mar ía , segunda sección. 
A las ocbp, misa de comunión general 
mensual de Hijas de María, primera sec-
ción. 
A las diez y media, misa de congrega 
oión de Estanislaos. 
- A las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las tíncO y media, fun-
ción de Hijas de María, primera sección, 
con exposición de Su Divina Majestad y 
plát ica, por el Padre, director. 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis 
a diez; durante las misas de seis y nueve, 
cont inúa la novena a la Virgen del Car-
men. 
Por la tardo, a las siete, novena, con 
scnmui solemne, por don Sautú igc l'.st<* 
bancll. 
Día 16.—Festividad del Carmen. Por la 
mañana , a bis seis y ocho, misas de comu-
nión general, con acompañamien to de ór-
gano y motetes eucaristiieos. 
A las diez y media, misa solemne, con 
Sermón, a cargo del ^mismo Padre Esteba.-
nedl. 
Por la tarde, a las seis, Rosario y bem 
dición papafl. Inmediatamente se orgaiii-
zará la procesión, haciendo el recorrido de 
costumbre. De regreso al templo se canta 
rá la Salve popular. 
EN SAN MIGUEL—Misáis a las iseás y 
media, ocho y diez; esta ú l t ima con pláti-
ca sobre el Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los unios, y a las 
Éatel función religiosa, con Rosario, ejer.-
ciclo del mes de junio, plát ica, exposición 
menor y cánticos. 
SAN ROQUE (SARDINERO).—Misa a las 
nueve y ¡1 las doce. 
Por la tarde, se r eza rá el Santo Rosa-
rio a las ocho, como todos los días. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100, 
101,75 por 100; pesetas 59.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 
92 por 100; pesetas 7.000 (precedente) 
Real Asturiana, 6 por 100, 103,50 
por 100; pesetas 50.000. 
M A D~R I D 
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Amortlz&ble, 4 por 100, W 
3anco de Eepafla 
» Hispano Americano . [oOG 00000 00 
» Rio de l a Pla ta 000 00 305 50 
Tabacos .. 000 00 289 50 
Nortes [OOG 00 290 00 
Alicantes 289 50 301 00 
Aiuc&reras, prefsrsntes 176 00179 00 
Idem ordilnarias 00 00 80 00 
Cédulas , i por lOt 103 70103 5C 
Tesoro, i,f>7, serls A 'ooo 00 000 00 
Idem i d . , ssris B 000 00 000 00 
70 75 71 00 
71 00 71 45 
71 10 71 50 
72 70 73 20 
72 70 73 20 
72 70 73 00 
72 25 72 50 
00 00 00 00 
00 00 94 50 
94 50 00 00 
94 50, 94 50 
94 50; 94 50 
95 00 95 00 
00 00! 00 00 
527 00 526 00 
Secc ión marítima. 
V i d a , r - o l i g i o s a 
A LOS TERCIARIOS FRANCISCANOS 
Hoy, segundo domingo de mes, celebrará 
en la iglesia parroquial de San Francisco 
los cultos mensuales que son de regla: mi-
sa de comuniión general, a las siete y me-
dia de l a m a ñ a n a , y a las siete y media 
de la tarde, rosario de Penitencia, lectura 
espiritual y procesión del Cordón. 
Las tomas de hábi to y profesiones a las 
siete <ie Ja tarde. 
EN LA CATEDRAL.- Misas a las seis la 
primera hasta |las o^ho; a las nueve y 
cuarto, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, Rosario a las cuatro v me-
día. . . . ' • 
SANTISIMO (.IRiSTu.—Misas rezadas a 
das siete, siete y media ocho, ocho y me-
dia, diez y once. 
A las ocho y media, lia parroquial, con 
plát ica. 
A las diez, misa recada y conferencia 
para adultos, 
i P o r ' l a tarde, a las fires l a catequesis 
para los n iños do la parroquia, 
i A las siete y media, dará principio la 
función que la Congregación de Señoras 
' del Alumbrado y Vela a l Sant í s imo cele-
bra mensualmente. con exposición de Su 
j Divina Majestad, estación, Rosario y 'me^ 
ditación. ternlinando estos icultos oon la 
bendición y reserva. 
I De semana de enfermos, don Moisés del 
' Sqlar, )Ruamayor, 39, pirimero iderec^ia-
La junta parroquial se celebrará a las 
once de la m a ñ a n a en el convento de Rua-
meuor. 
Se recomienda la asistenefia. 
CONSOLACION-—Misas a jiías seis y <L 
las siete. 
A las ocho, l a parroquial, con explica.-
ción del Santo Evangelio y acompañamien 
to de órgano . 
BUQUES ENTRADOS 
«Aller», de Pravia, con carbón. 
"Africana», idle Avifliés. (con carbón . 
«Castro», de Bilbao, en lastre. 
«Gaitero», de Villaviciosa, con sidra. 
BUQUES SALIDOS 
«Aller», para San Esteban, ea lastre, 
«Iberia», para Bilbao, en lastre. 
«Cirilo Amorós», para Gijón, con carga 
general. \ 
«Cabo Carvoeiro», para Málaga, con car-
ga general. 
«Mosquitera», para Gijón, en lastre. 
«Africana», para Avilés, en lastre. 
«WiilhelmOolosner», para Vigo, con car-
ga general. 
«Castro», para Bilbao, con piedra. 
"Sairable», pa ra Francia, con mineral. 
"Vhineral», para Grangemouth, con mi-
neral. 
«Gaitero», para Villaviciosaj, con carga 
generaJ. 
VVW\AAAA.VVVV^VVVVVVVAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
tiolsas y M e r c a d o s 
ACCIONES 
Deuda ainortizable 5 por 100 (1900), 
95; pesetas 4.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario de 
España, 4 por 100, 95,50 por 100; pe" 
setas 8.000. 
Nueva Montaña, sin cédula, 88 por 
100; pesetas 3.500. 
Abastecimiento de Aguas de Santan-
der, 158 por 100; pesetas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionadi" 
zadas, primera hipoteca, 56; pesetas 
4.500. 
Villalba » Segovia, especiales, 4 por 
100, 69,25 por 100; pesetas 10.000. 
Huesca a Francia por Canfranc, es-
peciales, 4 por 100, 82; pesetas 3.500. 
Azucareras .estampilladas... 
Idem, no eit&mpiBadas 
Kxtaríor , s i r l e V 
Cédulas a l ¿ por IfO. 
r rancoa 
Libras , 




00 00 82 00 
00 00, 83 25 
83 15 83 20 













p i á i s 
HOTEL RESTAURANT ROYAL 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servi-
cio de luches a todos los Irenes. Garage 
y andén , este li l i inio ^ la iu in . para los aui 
tos. 
A N T I C I P A C I O N E S 
Se avisa a. los señores contribuyen 
tes que han solicitado el anticipo de 
sus cuotae del segundo trimestre de 
actual ejercicio, por los conceptos de 
ri^stioa, urbana e industrial, pueden 
hacerlas efectivas en la Depositaría-
Pagaduría de esta Delegación lie Ha 
cienda, los días 13 y 14 del presente 
mes, desde las nueve y media de la 
mañana hasta las doce de la misma. 
Se advierte a los industriales que, en 
cumplimiento de la ley de 29 de abri 
último y real orden de 10 de junio pró" 
ximo parado, que Tas cuotas de Indus 
trial han 'sido recargadas con el 50 
por 100, que deberán ser satisfechas 
por los interesados por terceras partes, 
juntamente con las cuotas de los t r i 
mestres segundo, tercero y cuarto del 
año económico 1920 21, estando resé 
ñados al dorso de los recibos corres 
pendientes, los recargos de ¡refe-
rencia. 
lar a los bienhechores de les Escupí 
la Asociación y de San José. ' Claa 
FARMACIAS.—Las que corespond 
dar abiertas en l a tarde de hoy, 805 ^ 
Señor Torriente.—PJaaa de la FSTJ 
Señor Ibnitañón.- ^ C o r ^ 
Señor Morante.—Paseo de Menéilfi 
layo. 
«LA CARIDAD DE SANT^xm,., 
ESCUELA (EXAMENES). 
mo día, empezarán los exámenes flu i 111 
so, de 'os alumnos (internos y - .^c 
M a ó a n a . y a las nueve y media rtoi 
que a esta benéfica Escuela asisten 
i 0 s l % Quedan invitados al acto, todos hechores de esta Insti tución. 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martí 
(SUCESOR DE PEDRO SAN 
Especialidad en vinos blancos de 
va, ManzanlUa y Valdepeñas.—Serviri ^ 
merado en comidas,—Teléfono, núm i^4-
LA CARIDAD DE SANTANDER 
vimiento del Asilo en el d ía de &vl . 
el siguieni*: * " ^ 
Comidas distribuiídas, 742. 
COMPRA-VENTA 
DE 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificablet 
Casas de vecindad » p|SOi 
Plantas bajaa - Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n Cor t é s , 8,1.0 
¡ l ^ o r j a s t e i r o s l 
l'aj et pintoresco pueblo de Pedrefia J 
vende una preciosa casá-chalet, a diez 
nulos por mar del Palacio de la 
lena. 
La finca está situada a cien rrietro8 deul 
playa; consta de dos pisos, capaces hm\ 
16 camas; .cuarto de baño y todo conion 
Detalles verbalimente o por caita a estal 
Administración. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión extraordinaria, 
NOTA OFICIOSA 
A las cuatro de la tarde de ayer y presi-l 
dida por el alcalde, señor Pereda Palacio 
celebró sesión extraordinaria la exceleiiij.| 
sima Corporación municipal. 
De la Comisión de Pol ic ía se discutió conl 
gran ampli tud un dictamen, referente a conl 
ceder a don Tomás Carranceja autoriza f 
ción para instalar puestos de venta de pesJ 
cado fuera de l a Pescader ía . 1 
Por fin se acordó acceder a lo soliciiadol 
por el señor Carranceja, y se levantó jal 
sesión. 
Noticias sueltas 
MATADERO.—Romaneo del d í a de ayer: 
Res-es mayores, 20; menores, 26, con peso 
Cerdos, 4, con peso dé 326 kilos. 
Cordero», 127, con peso de 307 kilos. 
Carneros, 4, con peso de 55 kilos. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS—Hoy, a 
I&s diez y media, se verificará la distribu-
ción de premios a los alumnos de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. 
El acto será amenizado con alg<mos can^ 
tos escolares. Se invi ta de un modo particu 
DE LA NUEVA COSECHA 
A principios de la semana comenzad lal 
descarga del cargamento que conduce rtl 
vapor «Orán». Para pedidos a 
TOMA8 FERNANDEZ CANALES 
Méndez Núnez, 12. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.—Gran Compañía del 
comedia, d i r ig ida por Gregorio Mai1inM| 
Sierra. 
Hoy, domingo, a las siete de la tfl 
«El corazón ciego». 
A las diez y cuarto, «Amanecer», 
PABELLON NARBON.—Desde las "i's ! j 
media, «Las huellas del gaviláh», tei'ceB)| 
cuarto y qulinto episodios. 
No hay pel ícula cómica. 
A U T O M O V I L E S 
DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE C0CHH 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMU| 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL.—G ENERAL ESPARTERO, 
TELEFONO 8.13—SANTANDER 
19 
Grandes Panaderías: La Regerta p &a Eligid marca SaDtlagoJtog| 
L A R E Y E R T A 
Y L A CA VADAj 
Ventas por mayor y menor, Santiago fionzalez ¥ flOjjg. 
O l a i a c L i o O o m e Z 
F" OT Ó G A F O 
PALACIO S E L t L U l PE RENATAS. — t A N T A N ü E B 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I t N E S Y P i > T U j j . 
Paseo de Perecí 
( ENTRADA POB CALI 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumulador** 
Motores Westinghouse -
L A I N Y E C C I O N 
I I 








TEMPORADA DE VERANO 
H ^ s c i n c o d e l a t a r d e y d i e z d e l a n o c h e 
onciertos en la Terraza. 
Esta semana la famosa canzonetista 
y la Compañía de opereta de Ramón Peña 
0 i e ü a n s a K i t - O r q u e s t a X í o l d 
Pina Tal lada 
0 acorde 
el dfa de 
9, 7-18. 
n en el di 
HIOA D« T A L L A S , . 8 I 8 I L A R Y AISTAURAR TODA OLA»^ D I LIIMAI.—BSPI. 
DB LAS FORMA! Y MIDiOAS Q U I OESSA.—CUADROS «RABADOt V MOL-
DURAS DBL PAIS V EXTRANJERAS 
APACHO: Amói d i Ecalante, n ú m t r o i -Teléfono BU.—FABRICA: C i r m n t a » . I I 
rán, en el 
'"me, cap¿tó 
'aJír de ej 
as tropas 
i tropa es 
de El Cam 






CompaOía T r a s a t l á n t i c a 
L í n i ^ a d e C x x b a y M é j i c o 
El día 19 de jul io, a las tres de la tarde sa ldrá de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
Ritiendo pasaje y carga solamente para la Habana 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
m HABANA, 350 pesetas y 22,60 de ira puestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
oa y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
il de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación. 
i | señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitoos no se 
85 expedir el billete de pasaje. 
u e b l 
• lil M 
Para Informes, dirigirse a sus consignatarios en San t an« t» 




iado de I 
íbiendo 8 
, la fe* 
' y den& 
lari0 O SAUZ 
VAPORES CORREOS E S P I O L E S 
DE LA 
L i m e » d e l I R E i o d e l a I ^ l a t a 
El día 9 de jul io , a las diez de la maiW'a , sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
ra transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
' de aquel puerto el día 15, admitiendo pasaje para Montevideo y Bbenos 
asa M e n p i G O Ü f l Q U E 
F ^ b v i c a o t e s - f m p o - r t ^ d o r e » 
Mancas registradas 
L a S a n t a n d e r i n a 
co vapor n 










tailes. d l r i i ^ 
18.-Teiéío 
—- ^elas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
11 SIEIIIi Ddf Pieles finas-Hrurinn vPolainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
•jores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
OTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
DERINAJvl i o 




^ v o preparado compuesto de b i - ^ RAnA/l¡/*4^% 
^ a t o de sosa p u r í s i m s de o s e n - § I J C U C U l t l ü 
cia ̂  anís. Sustituye con gran ven- ̂  de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
ta*al bicarbonato en todos sus usos: Q¡ Tutber^lous^catarros c r ^ o S , 
isJráéf» -CaifloKn • 3 bronquit is y debil idad general . -Pre-
l8- 1) aja 2'50 Poetas. ció: 2,50 pesetas. 
^ O S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R l D 
'enta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 












Las antiguas pastlUas pectorales de R i n c ó n , kan conocldai y 
/ usadas p o í el p ú b l i c o wmtander lno. por BU br i l lante reni l taac 
para combatir la t o i y afeccione» de garganta, se h a l a n át 
renta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compaft ía . es» 1? 
i » V i i a f r a n c a y CaWo y en la farmacia de Eraran 
SETENTA CENTIMOS CAÍA 
Visite usted los almacenes de S^N JOSE 
P a q u e t e r í a B-¡ Géneros de punto :-; Confecciones y quincalla 
Ventas por mayor y menor 
C o m p a ñ í a y P l a z a d e l a s E s c u e l a s , n ú m e r o 7 
T e l . 0 3 6 . - S a x i t a . x x d L © r 
LOS C U A T R l 1 5 5 DEL TOCADOR 
(MÁRYA PRODU&TS AMERICAN C. ) 
C U T I S A 
SOBERANO CONTRA 
5 D O S L O S E N E M I G O S DEL C U T I Í 
• • DECISIVO CONTRA LOS GRANOS • • • 
indispensable para campo y playa. 
Evita toda c'ase do iKitaiciones. 
C X I L O N 
ACTUA COMO 
AGUA OXIGENADA SOLIDA 
RIGUROSAMENTE DESPROVISTA 
DE ÁCIDOS 
Insuperable para la higiene íntima-
Indispensable pa»a viaje y campo. 
CREMA UNIVERSAL DE BFLLE2A 
LA M A S E F I C A Z . 
'CA POR SU GRAN REND\ 
Da un cutis de seda. Fija bien los polis» 
PARA 
A V I A D ^ " ^ 
E N D R Ó N 
DADO DELAS MANOS 
. . Y REM EDIA .c, 
ÁSPERAS. AGR1ETADAÍ.V SUOO^O 
Evita 'os inconvenientes de 'os jabone* 
G^BRIfcL T A Y L O P , Atarazanas, 7, cuarto, derecha. 
para í r a g u a s . - A g l o n m e r a d o s . - C o s para iwos me 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . - B a r e e l o n a 
Consumido por í a s Compauias de los rerrocarriles del Norte de España de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a / igo. de Salamanca a l a frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañ ía T r a s a t l á n ioa y otras Empresas de navegación na 
;ionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el almirantazgo ponu 
gués. 
Carbones de vapor.—Mein11 
lalúrgicos y domést icos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, idon R a m ó n Tonete ^ f o n * 
X I I . 1*.—SANTANDER, señores Hijob de Angel Pérez y C o m p a ñ í a - G I J O N Y AVI 
LES, agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigiese a las oñcinas de la 




Guantería y Corbatería 
Casa ALFONSO 
Saa Franctoo. DÉ. 25.-ieléfoDO Zie-SlIlIlllOEl 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastonea. Sombril la 
Carteras. Géneroe de punto. Cera R e l á i 
pago. Impermeables de las mejores ma 
^8 pa r a s e ñ o r a s , cabaUéros y n i ñ o s 
Taller de composturas y Depósi to de p» 
raguas y sombrillas. 
[lt-99 
es el nú -
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI -
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios económicos . — 
Cuesta de la Atalaya,? 
Gran a l m a c é n 
d® Muebles c í & 
María Tamargo 
Eugenio Gutiérrez, n ú m . 10 
S A N T A N D E R 
Para comprar teji-
dos baratos y adqui-
rir preciosos rega-
los, la Casa 
- p H e o -
Eugenio Gutiérrez, 7 
(antes Compañía). 
o ¿ a l q u i l a 
un piso amueblado por temporada de vera 
no. In fo rmarán , REMEDIOS, '6, tienda. 
S o v & r x e l G r x 
pisos y p!Lanl(as bajas, baratos. Inf i rma 
rán , en esta Administración. 
I M [ o t o I n d á i a n 
5 HP. SEMINUEVA 
se vende a prueba^ Inflormaa'ftn, Burgüs, 
10, bajo. 
hablando cuatro idiomas, se ofrece para 
camarera de hotel. Razón, EL PUEBLO 
CANTABRO. 
E n c u d A r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
C o m o r o y v e i d o . 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» QUB 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , I 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I d N E S ) , 
Por crónicas y rebeldes que sean sa 
curan pronto y radicalmente con las 
Cachéis del Doctor Sorvré 
S« curará por si solo, «lo Inyecciones né I»-
«ftdo* qa« ta51a de intervenir el médico y saáie 
M enterarí de su «tnfenaeda^. 
Bftxte lomar ma eaja pan waiwnoer» it tú» 
Oepóíttc M Baroaleee: Dr Andrea. ResMa 
Cetaluta. 66—Venta en Santander « 4 (*•*. 
ca)a. 6re» Pérex del Molino f C Wad-Raa. 
I y 5 y pflodpalea ferinacia* da Capada, Porta* 
J») y Awérkat 
Compro, vendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblo». 
VELASCO, NUMERO 1? 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
f S « Mforman ¡y imabroa P^as. 
* Si©!. PailwcSá"'» f. «aoso'Jü'ás. Compro toda clase. Antiguo dependiente 
r^élvags trajes y g^ tan t t I t i ñ s tra«* joyerías Losada y Peña . 
s a a d a » cinasof M C ñ l T V iá, ñ ALSEDO BUSTAMANTE, S, P R I M E R O 
¿ E l m e i o r v i n o ? 
noctor Madrazo, 8 (antes Libertad). T. 5.37 
<̂*ol «!•!«, a tale paaatM a r ^ h . 
- S f l R N 
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacío 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c o r a r l a T O S » moa l a a 
P A S T I L L A S del Dr. AHDREII 
Cssl ife&pn desaparece h T O 8 al concluir 1» t> ají 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
í * . que tengan A S M A ^ sofoowi^, usen los 
OiffMsrülos aRttasmát ioos y los Papeles azoados del J)r¿ Andraa; 
qns lo oehnan al acto y permiten desoangar dorante la noches 
HOLLAND M E R I G A U N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Eslados Unidos 
Vapor ZU1DERDIJK sa ld rá do Santa nd er el d ̂ 15 de ju l io . 
» GORREDIJ » , , 22 » 
. MAERTENSDIJK . , » . 5 de agosto. 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores uíluuiéh carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cubaí, Cioníuegos, Manzanillo, Guantánamo, 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Nuevi 
tas. Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON 
Don Francisco García-Wad-Rás, n.03, pra!. Telf 335-SANTANDER 
• 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b; 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por l» 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece l}a salida del pelo, {resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep araido debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe.?cindiendo de las de-
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de Pérez del Molino y Compañía . 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
ESCIO m u o 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas, 
